







nümüne rastlayan 17 ni­
san pazar günü, başta 
TÖB-DER olmak üzere, 




lerden biri, 16 nisan 
cumartesi saat 15.00’te 
başlayacaktır.
Tepebaşı Deneme 
Sahnesi’nde yapılacak bu 
“anma” da, Köy enstitü- 
lü ozanlardan şiirler 
okunacak, Gül tekin Çiz­
gen tarafmdan slaytlar 
gösterilecektir. Ayrıca, 
Pakize Türkoğlu, Hür- 
rem Arman, Şerif Tek- 
ben, Süleyman Üstün, 
Mahmut Makal, Can 
Yücel, Mehmet Başaran, 
Server Tanilli’nin katıla­
cağı bir söyleş; dü­
zenlenmiştir. 17 nisan 
pazar günü de sürdürü­
lecek olan programda, 
köy enstitülü sanatçılar 
kitaplarım imzalayacak, 
şiirler okunacak, ilerici 
Kadınlar Korosu ile 
Türk Folklor Kurumu 
gösteriler yapacaktır.
İstanbul TÖB-DER 
Şubesi de, 17 nisan saat 
14’te, kendi salonunda 
başlayacak bir “Köy 
Enstitüleri Anma Günü” 
düzenlemiştir.“Köy Ens­
titülerinin tarihsel 
niteliğini bilimsel açıdan 
değerlendirmek amacı” 
taşıyan bu program, 
K öy E n stitü lerin in  
tarihsel gelişimine ışık 
tutacak konuşmalar, 
şiirler, marşlar, koro ve 
slayt gösterileriyle sür­
dürülecektir.
R esim lerde, K öy 
Enstitülerinin kurucusu 
İsmail Hakkın Tonguç 
(üstte) ve çeşitli dönem­




Yo l boylarındaki söğütler g ib i 
Çentik çen tik tir benim  yaşam ım  
A c ıla r ın  kör b ıçağ ın ı denediler gövdemde 
Dallarımda kırağıları
K ızg ın  dem irlerle ç iz ild i yüzümün haritası
K i dağ lanm ış yanlanm  sız la r
Her gece vadilerinde
A ğ ıd ı söy len ir y irm i yaşım ın
Karartılamayan b ir köşesine vurur ay
Akdeniz in
Y ırtar ç ığ lık la rıy la  gökyüzünü 
Gu ıbete g iden trenler
Arkadan vuruldu n ice y iğ itle r
iy ice  açığa ç ık tı başkentin öbür yüzü
H ın ç lı yüzü b itler yüzü
Aylarca üstümüze doğru ltu ldu tüfekler





B ize de Enstitü lü  derler 
Yar fidan boylum  
Yakarız konakları
M or dövmelerle iş lend i göğsüm üze A lsancak karakolu
M or dövmelerle Bahribaba parkı
Güz ve kan kokuyordu Sarık ış la
Diyordu ki gestapo suratlı adam
Yarıp tuz basm alı tabanlarına bunların
Ya da tenhada beyinlerine birer kurşun
En uzun geceyi yaşattı Ayd ın  karakolu 
ö y le  köşeleri o lduğunu karanlığ ın b ilm iyorduk 
Halk ın  nabzın ı d in letti ince hünerlerle 
Yere basam ıyordu h â li, dövm üşler 
Tüfeğin kayışına bağ lam ışlar ayakların ı 
Sigara söndürm üşler etlerinde 
Dünya b ir karakoldur diyordu 
Jandarmaları b irb irine benzer 
Ah beni taze derilere be lesln ler
Taze deriler g ib i s ıcaktı söy led iğ im iz türküler
Dem ir kapılar a ç ıld ı çıktık
Gü llere döndü mor dövmeler
Yetm iş günde Muğla ’ya vardık
Zulmün yenemediği adam lar karşılad ı b iz i
Ç ağ ıltıla rı yeraltı ırmakların ın
Taş altına düşse de tohum
Delip ç ıkab ilm e liyd i onlara göre
Ne günlerd i hey be 
Deldik o uzun karanlığ ı 
Ç ık tık  güneşe
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